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CREATIONE
Ihesis L
N conssderatione magnihujusChri'
stianae religionis articuli, de creatione»
qua aeternus omnium rerum Creator
atq; moderator Deus, ex arcana maje-
statis suae sede prodiens,sese creaturis ad
extra maniscstavit» duo praecipue nobis veniunt notan-
da,videlicetoVc,««T*Ai>7 tector ga? tictroKoyAessiaectub-
se comprehendit vocis Homonymiam &synonynsiam,
illa ipsatn Definitionem exhibet.
II.
Homonymiam* quod spectati accipitur vocabulum
creationisin s. scriptura)Proprie vel improprie. Proprie ac.
cipitur Creatione immediata 8c significat productio-
nem rerum ex nihilo; sicGen. i. v + 1. Inpnncipio creavit
Vsu4 axiumijterram (z) pro Creatione mediata & signifi-
cat productionem rerum creatarum, non quidem ex
nihilo; sed ex praejacente materia, plane tamen inhabu
Ii & indisposita, ita creasse dicitur Deus hominem, Gen*
1. v. 27. quem formavit ex limo terrae, Gen, 2. v. 7. &
Evamquame cocta Adami extruxit v. zi, Improprie
Metaphorice accipitur pro quovis opere admirando, prae*
clare eximio, atq; stupendo. sic opmrenovationis & con-
verjionis diciturcreatio, Psalm.si* v, n. Cor mundumcrea i»
me Deus Eph. 2.v. 10. Dei opussumus creati in Chrtflo lesu
ad bona opera. Gal. 6. V. 1 5. dicunturregenerati nova crea si
tura. sic partus virgineus quia vires naturae superat,
dicitur opus creationis, Jer.31.\.%i QreabitDem novum
super terram, pemma circumdabit vittum, idest, virgopro.,
gnaris erit. III-
±Ad synonymiam quod attinet, sciendum vocabuia
synonyma ciVe,D) creare, Gea. i. v, j, (2) Facere Gen.x*
V*3i. st vidit Deus cuncia quasecerat y3 erant valde bona,
(3 ) Formare, Gen. 2. v. 7. formavit Dominus Deus hominem
de limoterrae, (4) Pararepraeparare, disjsonere, Prov. 8, v.27.
quandoprnparabat c&losaderam. (/) F/en Gen. /. v, 5, Di-
xitq Deus siat lux £5? sasta esl lux (6) sxpandere vel exten-
> Psalm. /04. \r ,j. Extendit coelum quasipellem. Esai.
40. v 21. c* 42. v.5. (7) Fabricaresve condere, heb. 3. V, 4,
Omnisnam4. domussabricatur ah aliquo,qui autem omniasabri
catus eslDeus csi. (8)Confruere&ctagmentare .Heb. 11.v*3.Per
sdem mtelligmusconslruclumssuisse mundum verbo Dei, ut
qux cernimus non'sini ex apparentibusststa,
IV.
Pragmatologia ipsam Definitionem exhibet: Creatio est
actio Dei, qualDeus Paterhberrima&O/ts/wi voluntate,
persilinmsuumins.s.res omnes quae factae Cunt,Optimas
condidis, ut per hoc admirabile theatrum creaturis & cum
primis homini) Bonitas, sapientia 6c omnipotentia Divina
innotescerent: Atq;tot argumentis eruditus, ipse vicis-
sim agnosceret, amaret& coleret creatorcrru.
V.
Explicatur haec Definitio coosideratione Ceneris &
Disserenti*. Genu*csl Attio* non pr aedicamenta Ii s, sedhy-
perphysica? non immanens» quae non ponit effectura
aliquem extra agens; ssdtransiens» non quod tranfierit
in externum aliquod subjectum»cum actio creantis ante-
verterit omne subjectu m sed quodDeus per hanc pro-
duxerit omnes ssibstanms sexprimis diebus creatas.Un-
de & verba illa Creavit,sedhformavit active ponuntur*
yr.
Disserentia desuraptaest e Causis & Essecto.
VII.
Causa Essiciens creationis est solus Deus»Gen. 1, v.
Job. s, v.g. & quidem tota sacro sancta Trinitas. Pro-
ductioenim hujus universiiatis est opus omnibus s. san-
ctae Trinitatis personis Commune. Quia; (/) scriptu-
ra s. creationem mundi adscribit& tribuit, jamConjun-
ctim omnibus tribus personis, Psalm. 53. v.6. Verbo Do-
mini castisrmatisini: ys spiritu oris ejus omnis exercitus eo-
rum, JamDivism Deo patri, 1, Cor. s. v.6. Unus Pa-
ter ex quo omnia. Deo Filio, Joh. 1. v. 3. Omniaperipsum
s<: ror Xoyovfaciasunt* Deo s. sancto Job. 16. v, 13.spi-
ritus ejus ssc\ lebivn) ornavit caeles. Psalm. 104. v. 30. E-
mittes spiritum tuum y* creabuntur y3 renovabisfaciem terrae
(2) EsI opus ad Extra ideoq,- indi visum, h. e. non uni per-
sonae Deitatisproprium, sed Toti Trinitati commune»
(3) Una est Patris, Filij&spiritu sancti eslentia, una vo-
luntas, una potentia,- Ergounacslquoqjoperatio.
VIII.
Causa impellens orgixetreipyriuy externa quaeDe-
um ad creandumres impulit nulla suit, cum nihil dum
praeter Deum extaret Esai,4o. v. /3.14* /j. orsoyytpsry
vero essi iisiensa ejus bonitas & liberrima voluntas. Deus
enim nulla necessitate aut suae utilitatis indigentia» sed
solabonitate & liberrima voluntate per motus» totum
hoc opificium & omnia quae in eo continentur condidit.
IX.
Materia creationisex qua & proprie ita dicta» nulla
suit, juxta vulgatum versiculum: Materiam noli quaerere
nullasuit j Nomen tamen materiae & quidem secundum
analogiam retinere postumus; Et ita materiam creatio'
nis distingvimusin Primam & Ortawu.
X*
Prima estNihilum pure negativum, cum ab aeterno
nihil fuerit praeter Deum; quod probatur sequentibus
scripturae dictis,Gen. i»c. Diserte tradit Moses, quod o-
jnnia ex nihilo, tantum per Dei verbum facta & crea-
ta sini, Esai. 4J.V. Prov. 8, V.24.
cum abjsji ejpnt nihilegogenitasum dicitsapientia: i. e. Filius
Dei.sic 2. Macti. 7. v.28. Ubimater Machabaea silict silum
ab Antiocho tyranno jam jamtruei dandum ita assatur;
<! adcoelum$ terram & omnia qua in ijssunt £=? cognoscs
quod ex non exisentibus,h. e.ex nihilo,illasecerit Deu-: Rom.
4. v. 17. Deus vocat st\ovrct cis arra, illa qua nonsunt
tanquam ea quasuntM.s.ex nihilores omnesproduxit,ijsq;
verum & reale esso induxio. XI.
Materia Orta cst informis,rudis & indigesta "-oles
initio producta,quae suitmateria caeli & terrae, umnium-
quererum creatarum, quam Moses terram inanem &
vacuam, aquam &abyssum,Gen. /. v. i, Jobus 38. v. 38.
limum ; Graeci vXy nominant. Nam sieut
Deus hanc ex nihilo creavit; Itareliqua deinde corpora,
tam simplicia, quam composita partim immediate,par-
tim mediate ex ea; ordine produxit, uti patet ea sap. 1/, v.
18. Manus tua creavit Orbem terrarum ss vkys cipdsss
hoc es ex materia informi.
XII.
Forma creationis consistit in illo modo, queDem res o>
rmm-, cum non existerent, -dicendo, jubendo, mandando , ut.
existerent, sex dierum spatio in certo ordine produxit,di
stinxitacexornavitjOnde Basilius& Ambrosius creatio-
nem omniumrerum opus gsaspssor nuncupante.
XIII.
Ordo creationis ex revelatione s. sancti, a Mosie
Gen. t. c. hunc in modum deseribitur: Primo die creavit
Deus coelum & terram h.e,rudem& informem massam»
operis futuri materiam Gen. 1. v* 1.2. lucemq; ad remo-
vendas tenebras abyssi, & ad dierum &noctium vicis-
situdmes constituendas prodire jussit Gen* 1. v. 3.4. j*
Deui jujjitex tenebris lucemJJlendescere) 2. Cor*4,v. 6. h. e*,
cum essent tenebrae Deo dicentevel jubente subito facta cst
lux. XIV.
secondodie creavit Deus firmamentum, per quod
simplicissimeintelligimus ipsum systema corporis cae-
lestis, hebraiceRakia dictum, quod sit instar tapetis vel
laminae diductum ac solidatum, Psaim. 104. v. 3. Deui
extendit caelumJientpellem. Esai. 42..v. 5. bae dicti leho-
•va creansc&los gjs extendens eos \Et disfinxit inter aquas su-
periores & inseriores, quae in maxima copia existunt su«
pe.s -mentumelevatae, Gen./.v. 7.& 8. Plalm. /48.
v* 4. Laudate Dominum c&h calorum ej aqua omnes quasuper
(alossunt laudentnomen Domini*
XV*
Tertio inaquas infra firmamentum relictas in unum
locum congregavit,terram ex undis aquarum eduxit, ut
sicca & arida appareret. Ke vero terrarum orbis ab a*
quis viclssim obruatur, divino hoc sit imperio, vide Job.
3/.v.8.&seqq.Psi3i,v.7. Psalm./04*v*5.&: seqq:Prov.8.v*
■29. Jer. s.v, 22-Eodem dic terra nondum imbribus hume-
ctata, autealoresolis saecundata herbas & frugiseras ar»
bores, secundum speciem suaro jussu Oei produxit,Gen*
i. v. iz. herbae illae non omnes homini simt Esuijm-
terim tamen omnes sun t homini usui ; Et licet non nui*
lae jam propter peccatum factae sint noxiae, & ad essim
minus conducantctamen non propterea omnibus crea-
tis obsunt, omniq; carent utilitate, Lucret, tcste 1. j.
Jsuippe 'videre licetpingvescere sstpe cicuta,
Barbiger st*pecudes,homini quaejl acre venenum.
XVI-
Quarto die luminaria magna, solem & lunam, reli*
quasq; minores stellas, tam errantes quam fixas creavit,
quibus tanquam micantibus gemmis firmamentum ex*
polivit. Gen. /. v. 14. Fiant luminaria infirmamento sali $
dividant diem& nocirm Jint injigna tempora, dies
annos ;ut luceant infirmameuto caeli illuminent terram-,.
XVII.
Quinte diea qua si 1ia & volatilia produxit, non im-
mediate ex nihilo, l‘ed dixit; Producant aqua reptile anima
viventis, £•? volatilesuper terram subfirmamento caeli, Gen. I,
v. 20. Unde liquet ex aquispisces & aves creatas essie.
His autem aerem condecoravit; illis vero aquam exor-
navio. XIIX.
•sXv/odeniq; die animalia terrestria juxtavarias spc<*
cies, & postremo omnium hominem, tanquam Domi-
num omnium creaturarum formavit, quibus terram mi<
risice exornavit, Gen./. v. 24.25, 25.27. Atq; h*c est
illa operum creationis Oimov»piict a Mose de-
seripta, Gen. /. c. ex quamanisestum evadit Deum tres
priores diesrerum distinctionisseu communis domicilij
rerum corporalium pnrparationi; Tres vero posterio-
res exornationi destinasse; die autem 7. requievit ab as
niverso opere quod patrarat. Cujustibet diei opus com-
prehenditur hoc disticho:
q_Arte diem, c<tlumgl DEUs, ttrrantq{ 'creavit,
Plantas,sidus, aves, quadrupedes, hominenu.
XIX.
Finis Creationis est duplex, alius respectu Dei, alius
: Finis resipectu Dei est vei Theoreticu* vci
Practicus. XX.
FinisFheoreticus cop!Jstit in agnitione Potentia sas
pienticczcBonitatis divinae,Psalm. y.v.cj. Ipse dixit faci 4
simi, ipsemandavit creatusmt. Psalm, /36. V, 5. Vomit
nm Deus secit caelos intelligentia Gen. 1- v, 3/. st vidit Deu1
cunela quasecerat erant valete bona. Finis Practicus est
gloria Dei, Psalm. ip. v. 1. cadi ena> rant gloriam Dei:\!rov.
16. v. 4* Llmversa proptersemet ipsum operatus esi Dominus*
XXI.
Finifresteblu noslri est hominis utilitas, cui ornnes
creaturae inservire debebant, Gen /, v,r6, Psalm. g. v.7.
8. 9. Undehomo ultimo loco a Deo crcatus.inq; mundi
theatrum est introductus,ut ijs creaturis veluti Dominus
uteretur ad Dei laudem & suam utilitatem-,.
XXII.
Hactenus caulae creationis* Essecta ejusdem simi
omnes creaturae, Coi. ;* v. 16. Quae considerantur vel re*
spectu quidditatis & sicproprie loquendo, subsiantist sunt
creatae; Accidentia enim tantum sunt concreata, vel res
{'peda quantitatis si sic omnes creaturae totius hujus uni*
versi a Deo sunt creatae, Joh./.v./. vel
& sicomnes creaturae sunt bonx> Gen, /* v. 3/.
QJJ tEsTIONEs
A Nserjona sacro sanBa Trinitati* reBe dican-
s*tur causx. creationis (ociee ? Neg. (1) Quia
5 iiis definitio causarum sociarum non competit, cum
mutua ope non subleventur. (2) Neqj requisita causa-
sumCodarum iliis applicari poss iintcum personae s. san«
ctaeTrinitatis non habeat diversas nnraeroeslentias, ne-
que diversa virtute, & distincta causalitatead opus crea-
tionis concurrant. Non eni m aliaesl causaiitas in Patre,
alia in Filio, alia in spiritu sancto sed virtus creatrix in
singulisestuna numero. Unde scriptura notabiliter
loquitur, creavit flohim . Gen. /. v. /. soBortuws lebovah
Exercituum nomen ejus, Esai.s^v.j.
2. Quodnam (it discrimen per(onarum quoad
ordinem agendi in opere creationi*? y. Non
esle curiosiusdisputandum deordioepersonarum in o*
pere creationis, sed revelata bae llmplicitate acquiescen-
dum, quod Pater sternui, per Filium in spiritu sancio o-
mma creant. Ita enim Nazian: colligit ex Rom + n.v.36,
unusest Pater ex quoomnia, & omnia, sc
s.s. in quo omnia. Quae voculae non naturam dividunt,
sed unius & inconsusae naturaeproprietates exprimuno*
5. c ®)uo rejpethi cp't* creationis /oli Patri in.
symboloApostolico a(lignetur,cum omnibus tribu*per -
Joni* competat ? iy. Creatio consideratur
dupliciter. ( i)Abso!ute, hoc est quoadipsum actum agen-
di, &sie omnibus tribus personis, ob ellentiae unitatem
aequaliter competit, (2) Relate, h. e. quo admodum &
ordinem agendi, & sic Patri astignatur potissimum tri-
plici decausa. (1) respecto Orioinis, quia pater uti est sons,
Origo & Principium Fili;& s: s, Isaquoq;est principi-
um operationum divinarum, videlicet creationis, ,con-
servationis& gubernationis, (2) reflecto Ordinis, quia
Pater est prima persona Deitatis; Ideoq;etiam creatio,
quae est primum opus,quo D,us seCe exterius creaturis
tnanisestavit, recte eidem tribuitur. (3) respectu exter-
ni diseriminis in Ecclesia servandbquo Pater aFilio & s.s.
diseernatur, sicut enim caetera personae suas habent
notas, per quas agnosei possunt, ut Filius per Redemptio-
nem & s. s. per sanctificationem, ita Patri Creatio tribui-
tur tanquam signum & nota externa, monslrans patrem
eumq: austeris persbnis diseernens.
4* An Deu* totum hoc univerjum ah sterno, an
vero in tempore creaverit ? Neg* Prius* AsF. Po-
sterius. Quia MosesGen./, c. Universorum creatio-
nem de scripturus,rotundeaslerit;Deum/«sn'««p/slcreasi
se coelum & terram, quibus verbis innuit mundum & to-
tam seriemrerum creatarum, non Isuisse, ab aeterno, sed
certo tempore inccepisse, tunc videlicet quando DEUs
voluit, qui solus antemundi creationemsuit ab aeterno.
s. Cum creatio sit Dei a&io in tempore, Anne
ergo ah sterno Deua fuerit ociojw ? Negt
Divi na opera, qua: slmt in duplici Disserentia vel Ahscon-
dita, de quibus Rom. //■ v.ji. O alitudo divitiarumra-
piendae & scientis, Dei, quam inperscrutabilia sunt ju*
diciaejus. Vel %eyelata > quae rursus sunt duplicia,
interna & Gxterna. Opera DEI Interna simi, quae
Deus producit intra se,& haec sunt vel Fersona/ia, qualia
sunt gignere silium sc spirare spiritum sanctum, quae
sunt opera Dei aeterna, prov. 8- v:2j. & absoluUnecejjitatu;
vel £jsentialia>\n cousiUu Dei, quod pertinet adDei intel-
lectum & voluntatem Act. 4. v. 2. 8. & Decretum, quod
pertinetaddivinae voluntatis actum. Eph. i.v.4.Rom.8.
v4ap. Et horumrespectu rectistimc dicitur,Deum ab ae-
terno non quievisse, sedsecissc quae voluit sacere. Vej
Extern* quaeDeus extrase producltin ereaturis&spectan c
res in tempore creatas & dicunturoperalibera? volun-
tatis. quo um rcspectunon incommode dicitur Deum
ante mundi creationemnihil secisle. prov. 8.v. 22.
6. An mundi creatio in tempore sit articuluofidei ?
Assi Obquatvor potissimum rationes. (/) Ex scriptu-
r* auBontate, Heb. /x* v. 3. side credimus aptata suille se-
cula verbo Dei. Jam vs sidem illam dicit Apostolus v*
1. argumentum non apparentium, undelic argumenta-
mur. si mundicreatio in tempore cst objectum fidei»
utiqtper naturalem rationem certd & apodictice non
cognoscitur. At verum esl prius E. &c posterius- (2)
Ex articulorumfidei quAltate. Itaenim comparatum est
cum articulis fidei proprie dictis,ut licetargumentis phi
losophicis secundano & probabiliter confirmari queant
postquam ex scriptura sunt notificati,attamen si nihil de
ijs ex doctrina Eccleiiae conslet, tum naturali lumine &
acumine indagari vel certodemonslrari non possino.
(3) Ex Cognitionis impojsijihtAte. Licet enim Ethnici sci-
verint Deum esso mundi authorem. tamen neleiverunt
an Deus mundum condiderit ab aeterno,an vero in temo
pore.idq; necestario, cum nihil ijs constiterit dc divina
voluntate, quae siala & unica creationis causa est (4) Ex
Philosophorum de creatione mundi temporali disjenjione-, quae
certum est indicium non ex natura eam cognosci, sed
cx revelatione divina sacris literis comprehensa. Hisce
rationibus permoti firmiter slatuimus creationem mun-
di in tempore esle fidei articulum, non rationis principi-
um, in scriptura revelari, non ex natura demonslrari 3
adeoq; non intelligendo credi, led credendo intelligi.
7- An mundmje:; dierum spatio per succesiio*
sionemt an vero in momento sit produ&ut? Ass*
/rius. Quia Moles non sidum cujusq; diei opera a Deo
perfecta enumerat. Gn. i. c, led hanc annectit clausblam
Gen.2. v, 2, complevitq; Deus die 7. opus suum, quod
se.erat, &requievit die/, ab omni opere, eumq; lancti-
ficavio.
s. An Angeli ex cenju creaturarum propterea
sini exempti c-uod Mojes in dejeriptione creationi*,
eorum nullam secerit mentionem? iy. JMinime.
Licet enim Moses in hexaemerosuo. disertamAngeloru
mentionem non faciat, scd ea tantum commemoret uei
opera.quorum pleraq; obvia oculis simi humanis.tamen
propterea e cenlucreaturarum non sunt exempti; tum
quia praeter Deum nihil estin creatum& aeternum ; tum
quia scriptura manisesto offendit Angelos 3Deo condi-
tos esle, utpsalm. /04. v. 4. heb. /. v. 7.C0!./. v. 16, Quan-
do vero & quo die creati sunt, certo determinari non
potest, cu scriptura diem creationis non nominet. Libc-
tern, ignoramus ea, quae in scripturis non definiuntur.
N<tm neseire velle, qua Magisler maximius docerenon vult eru-
dita ejlinjcitia* Interim tamen valdeprobabilem judica-
mus esse eorum sententiam, qui statuuntAngelos primo
die creatos esse, cum Deus astris
matutinis &silijs Dei laudatum suisse cum fundamenta
terra; ponerer, id quod primo die creationis factum esle Moses restatur.
9.sinalisfuerit lux illa quaeprimordio condita esi?
iy. statuimus cum D, Luthero, lucem primogenis
am sinfle, insitam qualitatem corporisalicujustucidi.si-
vc luminosi aeris instar dissusi.suistamen extremitatibus
itadeserminatbutnon unavice totum illustraret globum
scd motu suo partes universi per vices illuminaret, quod
corpus lucidum quarto tandem die,jussu Dei,in solis siub-
stantiam sui tcollectum&coactum utlucem mundo cla-
riorem & pleniorem spargeret.
io. ■ An denturaqua jupercakstes ? AsEDea-quissupercoelestibus faciliusest movere quaestione qua
sio!vere,absconditae illae sunt & a sensibus nostris remo-
tistimae. Interirn tamen cum s. scriptura eas disierte
asleratj non est quod dubitemus cum Origene, neq; est
quod eamus insicias cum Cafrnanno. Major enim est
scripturae autoritas quam omnis humani ingenij capa<*
citas. Gen.i.v.e./. Dixit Deus siat firmamentum
ssi medio aquarum>& dividataquasab aquis. Et secit
Deus firmamentum,divisitqj aquas quaeerant sub firma-
mento, ab his quae erant super firmamentum.Plal. 103. v.
3. qui tegis aquis superiora coeli. Dan. 3. v,6o. Bene-
dicite aquae Omnes quae super coelos sunt Domino,
laudate & super exaltate eum in secula. Ex hisce
&alijs 'scripturae locis dari aquas super coelesles
in consesso est. si vero ebijeiatur (1) Natura quod
existere supra firmamentum & coelum stellatum es-
siet contra naturam & proprietatem aquae. iy. Aquas
existere siupra coelum non qv/rucoos, neq; o£y7i<£vrix&si
sied ivrsgtpvmxctis, qui modus non dependet ex conditio-
ne naturae sied a virtute & voluntate creatoris. Quod ve-
ro deorsium non praecipitentur ex sido Dei nutu sit & di-
sipositione. qui insernas maris rubri aquas indar muri e#
rectas undasq; jordanis in cumulum aggregatas inq; son
tem suu retrogradas secit,Exod,/4.v.22.Josiv. 3.V.13. c.4,
v./B.Q) Ordo Creationis, quod quarto demum dieregio
aetherea exornata fuerit,&secundo circa aeream opisicis
siapientia& omnipotentia voluerit essio occupata. iy.
Opera secundi& quarti dierum essiesibi invicem siubor-
«sinala,non oppositadllo sc; 2. die coeli materia iri justurn
spatium suit expansa, hoc v. sc; 4.coelo ita cxpanlo, & ab
aquis, quibus immensbm erat sequestrato, luminaria
sunt inserta. (i) Numerum,(\uod duplices duntaxat aquae
dicantur factae, quaetriplicarentur si ultra aerias 6c terre-
slres concedendae eslentsupra Mostn dupli-
ces tantum aquas constituere, quoad firmamenti politu
vz. superiores& inseriores,& hae vidz,inseriores quarm
vis loci ratione, vel maere, vel in mari, vel in terra exi-
stant, eo ipso tamen protinus non multiplicantur, sed u-
nms generis sunt & censsis. ( 4 )F/>7«,quod nullus demon-
stran possit, obquem Deus aquas juxtacoelum velut pisei
nam collocare debuit. 1y. Etiamsi nos ignoremus sinem
earum, non tamen hinc (equiturnullum esle. Adulta n.
ignoramus quae circa nos sunt,plura quae infra nos in ter-
rae viscenbus, plurima quae supra nos in coelo. Anostra
itaqi ignorantia ad rei negationem N. V. C. Finis earum
Generalis essi ut Divinae Majestatis decantent suo modo
laudes, & nobis concelebrandi ansam suppeditent, De
loco quod quaeritur,parvae dissicultatis essiillc n. rerum
naturalis locus est, quem a Deo omnis ordinis Autore atq; Datore acciere,
11. An animalia exputredine commixtione in
prima, rerum creatione aDeosini creata ? Neg. (/) Quia nulla
putredo tunc temporis suit, nec dum aliquaPhyllea generatio facta, (2)DiH;
inter actum & potentiam; ista animalia licet in prima creatione actu non suesrint, tamen Potentia in aliis animalium specicbus tetuerunt-.,
12. <Lr4n J}in<e& tribuit inprimordio Creationis dDeo sue.rint creati] Distingvendo inter rem ipsam & rei de-
terminationem. Resipsa, quoad tribulos & spinas, ante
lapsum suit, liret determinatio ad poenam nondum fuerit. Tribuli enim &spinas atque ante quam postlapsum succreveruntj sed nunc demum poenaloco & crebrius in agro proveniunt, & misellis nobis homuncionibus mus#tum molelliaruro sacessunt, Nam multa, qua: ante peccatum maiestatis, divis
na-q; gratia suerunt documenta, posllapsum iusis vindicta;sunt facta insirt*
mentae,
Coronidis loco Quaeritur*
/5. An Astrologia judiciaria su pr danda? syi*
Triplex potistimum ullis astrorum sive syderuma Mo*
Te definitur, Prima* dici potest (poasiAos illuminativus
ut iuceanti luminentq; terram, jubar suum per orbem
dissundendo, Gen, /. v. 17. secundae PiaucopisiMit di-
visivusconsistensinseparationedieia nocte, & tempo-
rum distinctione Gen. /. v. 14. Tertiua aj/ietvntcos,
significativus nam teste Mose,stellaectiam suntconditae
utessentinsigna, sunta.stellae Primo insallibilia signa
divinae providentiae & soederis illius quod Deuseum Ec-
clesia pepigit, Jer. 31, v* 35.36. Deinde Phyficas etiam si-
gnandi partes gerut,in tempestatibus,pluvijs siccitatibus,
ventis 6c id genus aliis enuntiandis, Math./6. v.a.Luc» 12.
v.54. 'TandemPoliticum etiam signandi munus obtinent»
in instituendis vitae hujus actionibus.Ad res n.medicinae,
Oeconomiae,agriculturae &c. commodius tractandas,ex
stellarum motu,lumine aliisq, affectionibus, multa ab ex
pertis medicis Oeconomis, nautis, agricolis,piscatorib»,
suoproposito vitaeq;generi inservientiacolligi possunt.
Quibus signandi partibus a nonnullis additur quartu dc
quoChristusLuc.ei. v. 55. Atq; hisce Cancellis officium
signandi stellarum est inclusum &: latius non extenden-
dum. Unde Colligimus Aslrologiam judiciariam, de su-
turis hominum moribus, studiis, vita,fortuna,mone,ge-
nere mortis atq; aliis qua: vel 'immediate a Dei providentia, vel etiam hbeio
hominis arbitrio dependenti nihil certi prodicere posle- quamvis n, mores as
nimiquandoq; seqnantur corporis temperamentum, tamen actiones sepe
numero siunt adversus inclinationes,& in hominis voluntate polita: sunt.
Concludimus itaq; eum pronunciato D. Lutheri, prasstat eslseseroper
in timore Domini, quam discruciari metu futurorum
eventuum_,. Haec de Creationo,
Gloria, Majestas, honor £5?sapientiae virtua*
Lauisy Creatorisitsinesine D60 !
